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Editorial 
É com imensa satisfação que trazemos a público este número especial da 
revista Ensaios FEE. O caráter especial desta edição se deve ao êxito da inici-
ativa conjunta da Faculdade de Administração, Contabilidade e Economia da 
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (FACE-PUCRS) e da 
Fundação de Economia e Estatística Siegfried Emanuel Heuser (FEE), que, de 
forma pioneira e ousada, conceberam e organizaram o 1° Encontro de Econo-
mia Gaúcha (1 ° EEG), realizado nos dias 16 e 17 de maio de 2002. O êxito do 
referido encontro suscitou a idéia de reunir alguns textos selecionados em uma 
edição comemorativa, que terminou por se materializar, para nosso orgulho e 
satisfação, na presente edição especial da Ensaios FEE. 
Os artigos que compõem a presente edição foram selecionados pela Co-
missão Organizadora do Encontro, pelo Conselho de Redação da Ensaios e 
pela avaliação dos pareceristas anônimos, que tiveram a árdua e difícil tarefa de 
priorizar, segundo critérios editoriais da Revista, quais, dentre os artigos apre-
sentados no Encontro, comporiam o presente número especial. Reiteramos que, 
apesar de desejável, a inclusão de todos os artigos apresentados no Encontro 
seria impossível, o que nos obrigou a providenciar a seleção incluída nesta 
edição. Tal opção, entretanto, não invalida o mérito e a qualidade dos artigos 
não selecionados para este número especial. 
Agradecemos às Direções da FACE e da FEE, que não mediram esforços 
para o êxito do Encontro. Agradecemos também à Comissão Organizadora do 
1° EEG, presidida pelo Professor Adelar Fochezatto e integrada pelo Professor 
Nilton C. M. de Araújo, pelo Professor Ronaldo Herriein Jr e por este editor, 
sendo os dois primeiros representantes da PUCRS e os dois últimos da FEE. 
Queremos expressar também nossos agradecimentos ao Professor Cláudio 
Francisco Accurso, que, para a conferência apresentada no T EEG, elaborou o 
magnífico artigo que abre esta edição especial. Os demais artigos selecionados 
são apresentados em ordem alfabética do nome do autor. 
O Editor 
